【展望論文】彫刻のモチベーション ―彫刻からアートへ― by 浅野 秀男 et al.
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（図 12） ベルニーニ ルドビコ．アルベルトーニ 
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 著者は、平成 27 年に第 26 回 UBE ビエンナーレ（現
代日本彫刻展）に出品し、幸い実物制作作品に選ばれた。
（図 20）UBE ビエンナーレは、1961 年に日本で最初の
大規模な野外彫刻展として生まれ、2 年に 1 度のビエン
ナーレ形式で開催を続け、現在では世界で最も歴史のあ
る野外彫刻の国際コンクールである。第 26 回展は、世





























 1〉中山公男 「世界彫刻美術全集 彫刻の誕生」 
（小学館 1977） ｐ158～159 
 2〉中山公男 「世界彫刻美術全集 彫刻の誕生」 
（小学館 1977） ｐ163 
 3〉穴沢一夫 「世界彫刻美術全集 ギリシャ」  
（小学館 1976） ｐ9 
 4〉若桑みどり「世界彫刻美術全集 バロック」  
（小学館 1975） ｐ1 
 5〉熊沢純彦 「西洋哲学史、近代から現代へ」  
（岩波新書 2006）ｐ7 
（図 20） 第 26 回 UBE ビエンナーレ 
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（小学館 1977） 
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 図 12 若桑みどり 「世界彫刻美術全集   
バロック」 （小学館 1977） 
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 図 15 富永惣一・高田博厚監修 近代彫刻の三大巨
匠 ロダン・ブルーデル・マイヨール展 
（1972） 
 図 16 富永惣一・高田博厚監修 近代彫刻の三大巨
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（1972） 
 図 17 岐阜県美術館 20 世紀イタリア具象彫刻展 
（1988～89） 
 図 18 自作 
 図 19 東京国立近代美術館 朝日新聞 イサム・ノ
グチ展 （1992）  
 図 20 第 26 回 UBE ビエンナーレ 著者自作 
（2015）
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